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Penglibatan pegawai sektor awam di dalam pekerjaannya adalah kritikal dalam
mempastikan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam. Oleh yang demikian,
adalah amat  penting kepada pihak pengurusan untuk mengetahui tahap penglibatan
pekerjaan pegawai sektor awam supaya dapat mengambil tindakan mengekalkan atau
mempertingkatkannya.
Objektif kajian ini ialah untuk mengetahui tahap penglibatan pekerjaan pegawai
sektor awam di Jabatan Kerja Raya  Kedah serta sejauhmana perkaitan antara angkubah
bebas iaitu demografi, ciri-ciri situasi dan hasil kerja dengan angkubah bersandar iaitu
penglibatan pekerjaan.
xii
Kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah tinjauan (survey) dengan
menggunakan instrumen standard yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia.
Soalselidik kajian ini telah diajukan kepada 300 orang pegawai sektor awam yang
berkhidmat di Bahagian-bahagian dan Daerah-daerah di bawah Jabatan Kerja Raya
Negeri Kedah. Sejumlah 236 respons yang lengkap telah digunakan untuk analisis
dalam kajian ini.
Pegawai sektor awam di Jabatan Kerja Raya  Negeri Kedah didapati mempunyai
tahap penglibatan pekerjaan yang sederhana. Terdapat perbezaan di dalam tahap
penglibatan pekerjaan dikalangan pegawai sektor awam di jabatan ini yang
dikategorikan mengikut: (1) jantina; (2) sepuloh lokasi pejabat; (3) empat  kumpulan
perkhidmatan; dan (4) enam tahap pencapaian pendidikan.
Angkubah-angkubah hasil kerja dan ciri-ciri situasi dapat menerangkan
sebahagian besar daripada variasi dalam penglibatan pekerjaan berbanding dengan
angkubah demografi. Secara umumnya, faktor persepsi terhadap penyelia, ciri-ciri
pekerjaan, konflik peranan, komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kelesuan
pekerjaan mempunyai perkaitan yang rapat dengan tahap penglibatan pekerjaan.
Kajian ini pada  keseluruhannya menyokong teori-teori, model-model dan
penyelidikan-penyelidikan yang sedia ada  yang berkaitan dengan penglibatan pekerjaan.
Ia juga  dapat member&an  kefahaman yang lebih mendalam terhadap konsep penglibatan
pekerjaan .
. . .
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JOB INVOLVEMENT OF THE PUBLIC SECTOR OFFICERS:
A STUDY AT PUBLIC WORKS DEPARTMENT KEDAH
BY
SARAN1 BIN DOLLAH
APRIL 1994
Supervisors: Cik Aizzat bt Hj Mohd. Nasurdin
Puan Habshah bt Bakar
School: Graduate School
The public sector officers’ involvement in their job is critical in ensuring the
efficiency and effectiveness of the public services. Therefore, it is of vital importance
for management to know the level of public sector officers’ involvement in their job to
enable the management either to maintain or increased it.
The objectives of this study were to identify the level of job involvement of
public sector officers at Public Works Department Kedah and to measure the extent of
relationship between the independent variables namely demographic, situational
characteristics and work outcomes, with the job involvement as the dependent variable.
xiv
The study was conducted using the survey method utilizing standard
instruments which were translated into the national language. Questionnaires in this
study were distributed to 300 public sector officers whom being attached at various
divisions and districts of Public Works Department in the state of Kedah. A total of 236
valid responses was subjected for further analyses in the study.
Public sector officers at Public Works Department Kedah were found to be
moderately involved in their job. There were significant differences in the level of job
involvement among public sector officers in this department classified according to: (1)
gender; (2) ten different locations; (3) four different groups of service; and (4) six
different levels of educational attainment.
The work outcome and situational characteristics variables were found to
explain a larger portion of the variance in job involvement than do demographic
variables. In general, variables such as perception toward supervisor, job
characteristics, role conflict, organizational commitment, job satisfaction and job
burnout were found to be related to the level of job involvement.
The study as a whole supports existing theories, models and research findings
on job involvement. It also contributed significantly to the understanding of job
involvement concepts.
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BAB 1
PENIHHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
1.1.1 Konteks Kajian
Sikap pegawai sektor awam adalah amat kritikal dalam mempastikan
kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam dalam membantu
membangunkan negara. Oleh itu kajian-kajian mengenai sikap
pegawai sektor awam, adalah amat perlu untuk mengetahui keadaan
sikap mereka supaya usaha untuk membangunkan negara tidak terjejas
dan tergendala. Untuk membangunkan negara, kerajaan memerlukan
sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan (Ahmad Sarji, 1991).
Kakitangan yang mempunyai sikap yang positif,  boleh mengujudkan
pentadbiran yang cekap dan berkesan.
Penekanan kerajaan kepada sistem pengurusan yang berkesan dan
pegawai sektor awam yang prod&if  tidak boleh dipisahkan daripada
keadaan ekonomi negara (Mahathir Mohamed, 1991). Malaysia telah
mengalami keadaan ekonomi yang lembab dalam pertengahan tahun
1980an. Kadar pertumbuhan ekonomi negara telah jatuh sebanyak 2.8
peratus dalam tahun 1985 jika dibandingkan dengan purata kadar
pertumbuhan sebanyak 6.7 peratus setahun dalam Rancangan
1
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